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Orientações Básicas
E~
Uva e Vinho
Orientações para Negócios e
Contratos com a Embrapa Uva e Vinho
Este documento tem o propósito de orientar os
empregados da Embrapa Uva e Vinho sobre os
procedimentos que devem ser observados nos casos de
Negócios e Contratos entre a Embrapa Uva e Vinho e
terceiros como palestras, cursos, testes de produtos,
parcerias, entre outros.
Tipos de Parceria ~
1 .Convênio de Parcerias
As parcerias entre a Embrapa e outras instituições visam a
execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento elou de
transferência de tecnologia junto ao ambiente produtivo,
vinculados ou não â apoio fiqanceiro.
,,~ ~
2 .Contrato de Prestação-de Serviços
- , .••.~.; 1
A prestação de serviços técnicos especializados, envolvendo
ou não apoio financeiro, é uma importante ferramenta de
interação da EÇn~rapa com seu público alvo. Pode-se dividi-Ia
em três grandes grupos:
2.1 Análises de laboratôrío - São realizadas análises de solo,
foliares, de vinho e de suco a pedido de grupos de produtores,
associações, cooperativas, entre outros.
2.2 Realização de ensaios - São experimentos realizados por
encomenda de empresas ou instituições visando avaliar a
eficiência de algum insumo agropecuário e emissão de laudo
técnico.
2.3 Consultoria tecnológica - É realizada a partir de
demandas de associações, grupos de técnicos ou instituições
que necessitam aperfeiçoamento técnico para multiplicadores
em produtos ou processos produtivos. Aqui enquadram-se
também os eventos técnicos que necessitarem de captação e
gerenciamento de recursos.
Para se definir o tipo de parceria e modelo de contrato que será
utilizado, face aos diferentes modelos existentes, sugerimos
consultar aACN.
Equipe Envolvida no Processo
Solicitante: Empregado da Embrapa Uva e Vinho (pesquisador, analista ou assistente) que ficará responsável pelo desenvolvimento
do trabalho (responsável técnico).
Chefe de P&D: Como presidente do CTI, toma conhecimento do trabalho e acompanha o seu desenvolvimento. Assina os relatórios
finais junto com o responsável técnico.
ACN: Através do núcleo de Negócios Tecnológicos, é o contato do pesquisador. Faz o encaminhamento dos processos burocráticos €
acompanhamentos.
Gestor de Contratos: Responsável pelo registro e publicação no DOU, faz o acompanhamento e cobrança dos prazos junto à ACN.
Cliente: Parceiro demandante do contrato. Podem ser empresas, cooperativas, associações e eventualmente pessoas físicas.
CTI, CLPI, AJU: Intâncias da Embrapa Uva e Vinho responsáveis pela aprovação dos projetos, planos de trabalho, orçamentos e
termos dos contratos.
Fundação, SOF: Responsável pela gestão financeira do contrato.
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. o contato do pesquisador será sempre aACN;
;;J. Contratos com relatórios em atraso impedirão a realização
_ de novos contratos (CTI).----,
~. A última parcela do recurso não será liberada para utilização:::::3 se não houver entrega do Relatório Final.
1
I
---, " R.N. nO9 de 12/07/2007 - Manual de Normas da Embrapa-
- Parceria com Fundações de Apoio (037.006.002.001). ----'.1
É importante contactar aACN Com antecedência pois, para que o _
contrato seja efetivado, são necessários vários trâmites que -I" Lei n° 10973 de 02/12/04 - Lei de Inovação
podem atrasarou!a~é inviabilízaro início do trabalho. . ~
, '; ~ " Área de Comunicação e Negócios:
~= -Luciana Mendonça Prado: Ramal 8086
~ - João Carlos Taffarel: Ramal 8085
19"Essas informações, as leis e normas e os modelos de~-"- ~f-'c--'-on"-tat-'-'o=-'-'m--=-A'-'c--=-N:'::='-H-I-I--++++-1-1--I-+-+-f-l--I-+'-H-I-I--+++-+-f-l--I-++- documentos estão dispon íveis no Wiki/ ACN:
f'-:=::=:::::..::~=~p--'-" __ +++-I-+--++-H-++-++-+++-++++-I-+--+++-+++-+-H I I http://mediawiki.cnpuv.embrapa.br/Procedimentos_para_Contratos
AnaliseAJU
Procedimentos Gerais '
Quando há o interesse em se formalizar qualquer tipo de
parceria ou prestação de serviços, o interessado deve
apresentar à ACN um Plano de Trabalho, seguindo um modelo
padrão, disponível no Wiki, contendo:
• nome do trabalho
• número de projeto ao qual ele está vinculado
• nome do responsável na Embrapa
• dados do cliente contratante
• introdução
• justificativa e objetivo
• metodologia e cronograma
• demais dados que sejam relevantes para as negociações
Com base nesse documento, a ACN orientará e discutirá com o
pesquisador quanto ao tipo de neqócio, orçamento, cláusulas
contratuais e prazos. Uma vez acordado, o processo é
encaminhado pela ACN para as instâncias necessárias para
aprovação (CTI, CLPI, AJU). Caso o trabalho não seja aprovado
em alguma das instâncias ou pelo cliente, a negociação entre as
partes é retomada até se esgotarem todas as possibilidades de
acordo.
Quando o trabalho estiver devidamente aprovado, a ACN entra
em contato com o parceiro/ c)iênte para fazer a negociação final,
elaboração da minuta de. :Contrato e outros procedimentos
necessários.
Exemplo de Cronograma '
Negociaçêo com cliente
Regras Gerais l,
Não serão permitidas negociações prévias e/ou trabalhos
iniciados sem contrato ou sem nenhuma negociação viaACN;
Modelos padrão para planos de trabalho e relatórios estarão
disponíveis no Wiki e serão obrigatórios;
• As informações serão registradas no Wiki para
acompanhamento pela equipe gerencial mediante senha;
Mais Informações :f
Elaboração do relatório
Ent"'oa reretorso Bento Gonçalves. RS. Julho de 2010
~::~~;:~~al Tiragem 80 exemplares
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